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しないが、John N. Kingによれば、「最も可能性の高い編者（the most likely editor）」は王党派作家の
サミュエル・シェパード（Samuel Sheppard, c. 1624︲1655?）である２）。シェパードはチャールズ処刑
















































































Preface opening the Allegory）」と題され、パンフレットの出版意図と、いかに読むべきかの指針が読
者に示されている14）。シェパードの序文は、スペンサーの『妖精の女王』に付された「ローリへの手紙」















杯の宝箱から取り出された、まばゆく輝く宝石（a resplendent Jewell, taken out of a full Cabinet）」に
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slight it not, because it is not the publishers owne invention: who does esteeme the Spyders 
webbe any whit the better, for that it is spunne out of her owne Intralls? or like hony the worse, 

















they ［Levellers］ were discryed long agoe in Queene Elizabeths dayes, and then graphically 
described by the Prince of English Poets Edmund Spenser, whose verses then propheticall are 
now become historicall in our dayes, I have now revised, and newly published them for the 
undeceiving of simple people, too apt to be induced into an high conceipt and overweening 
opinion of such Deceivers, and too ready to be seduced by their specious pretences of reducing 






















John. N. Kingはシェパードの解釈が「過度に単純化しすぎている（greatly oversimplify）」と指摘して
おり、「水平派（Leveller）」や「聖人（Saint）」といった名称は、議会派の保守派であるプレスビテリ
アンを除く、残りの党派の総称として用いていると指摘している24）。シェパードは登場人物の寓意解釈
を導入する際「わたしは作品のカギを一時的に諸君に与えることができると思う（I suppose I may 
























There they beheld a mighty Gyant stand
Upon a Rock, and holding forth on high
An huge great paire of Ballance in his hand;
With which he boasted in his surquedry,
That all the world he would waigh equally;
If ought he had the same to counterpoys:
For want whereof he waighed vanity;
And ﬁ l’d his Ballance full of idle toyes:
Yet was admired much of Fooles, Women, and Boyes. 27）
巨人は「傲慢不遜な態度」で全世界を秤にかけてみせると公言し、全世界に釣り合うものが他にないの
で、虚栄を秤にかけて人々を驚かせる。Marissa Nicosiaが指摘しているように、『妖精の女王』ではも
















Therefore the vulgar did about him f locke,
And cluster thick unto his leasings vaine:
（Like foolish Flies about a hony crocke）
In hope by him great benefit to gaine,
And uncontrolled freedome to obtaine.
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All which when Arthegall did see, and heare
How he mis-led the simple peoples traine.
In ’sdainefull wise he drew unto him neere,
And thus unto him spake without regard, or feare. 30）
甘い言葉に簡単に扇動されてしまう群衆の愚かさが、比喩を用いて効果的に表現されているが、７行目










るジェントルマンのことであり、両者の理想は酷似していた（A courtier then was simply a gentleman 
with ambition and the two ideals are very close together）」と論じている31）。すなわちスペンサーにと
って、ジェントルマンになる可能性のない下層階級の人々は『妖精の女王』の読者対象から外れるので
ある。さらに、前頁引用部で「単純な人々」は１行目の「俗衆（the vulgar）」の言い換えであり、「単
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Which Lawlesse multitude him comming to
In warlike wise, when Arthegall did view,
He much was troubled, ne wist what to doe,
For loath he was his noble hands t’embrew,
In the base blood of such a Rascall crew,
And otherwise if that he should retire,



















strangly they had deluded a great part of the Kingdome, and how closely they had woven themselves into 










も読者を害することなど決してしまい（till I know the Truth thereof, I shall forbeare to trouble you 
with Reports: being resolved never to injure the Reader with any thing I have not Assurance off by the 
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